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受給世帯 受給者数 一世帯あた 給
付総額(千世帯) (千人) り給付 (e)
(百万e)04年推計 2,86
1 5,97605年1月 3,329
6,119 848 2,82405年6月 3,
736 6,792 842 3,14705年12月 3,90 7101 38 291
06年6月

















































表2 失業にかかる財政支出の変化 (単位 :10億e)
旧法 (失業扶助 .社会扶助) 新法 (sGBⅠ)
04年実績 05年試算 05年実績
06年予測現金給付 (社会保
険料負担含む)失業扶助 18.8 22.! 失業手当ⅠⅠ(付加 .一時給付含む) 25.2 24.6社会扶助(対
就労可能者) 7.8 8.4住宅手当 40
4.2 住宅費給付 12.1 12.4合計 30.6 355 合計 373
37.0統合給付BA 4.
2 BA 3.6 6.5
自治体
1.3 自治体 0.3合計 55 合計 3.6 6
8行政費用連邦 1.2
連邦 3.1 3.5自治体 1.3
自治体 0.4 0.5合計 2.5 合






































,857 2,413 2,302住宅費給付 4704 56
3 5,859統合措置
33 26 30一時給付 6
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働 ･青少年 ･社会担当部長verenaG6ppert氏へのヒアリング (06年 9月21日実施)
に基づく｡
18 DeutscherLandkreistag,EvaluationderAufgabentragerschaftnachdemSGBⅡ,Ergeb-
nissederzweitenFeldphaseunddererstenflachendeckendenErhebung,-Zusam enfas-
sungderbisherigenUntersuchungsergebnissevonMarkusKeler,Referentbeim Deut-
schenLandkreistag,Juli2006.
19 ModernisierungderbundesstaatlichenOrdnung,PositiondesBundes,Berlin,09.April
2003.
20 -F6deralismus:RenovierungeinesErfolgsmodels一,PressmiteilungderBundesreglerung
vom 14.Oktober2004.
21 DeutscherLan此reistag,Pressmiteilungvom 31.August2006.
22 牽適性原則Konnexitatsprinzipとは,義務づけや委任に基づく事務等において,法
改正に伴う追加的費用が発生する場合に,立法者はその費用の補填責任を負う,とい
う考え方である.拙稿 ｢ドイツにおける自治体間財政調整の動向一牽連性原則と州 ･
自治体間協議-｣『京都府立大学学術報告 (人文 ･社会)』第56号,2004年12月,参照｡
23 DeutscherStadtetag,Pressmiteilungvom 2.Juni2006.
24 DeutscherLandkreistag,Pressmiteilungvom 31.August2006.
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